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EL DOMINIO PUBLICO DE LOS BIENES MUEBLES 
CL pol¿iiiica ~~b i , e i - t ;~  ;l. cst:: i c s ~ ~ e c t o  gira cri torno t1.e las  
obras tlc ar te  y clc, ai~cj~icología, pi-uicil)aliiieiitc, auiiquc 
n o  fa1ta.n tlisciisioncs .sobre cl iiistruiiicntal bClico, y 
la ahranios nosotro..; svljrc el iilatcsial cil'i-itifico y el. (le 
iii\-estigncicíii. por su cil1eil:ttlo c:oc;tc-) !. 1)ar cl alto ii1tci.c:~ c!,uc. 
riiicici-ra 1):";~ la ~ic~ic-i;t  y l a  cultura. 
Aunquc cl inin~icbl t  arclucol6gico iio 1)rol)oi-cioiia dic;c~i- 
siGii, coiiio 1)ucdc ser  objeto de  tlesiiiriiibi-a<-icíii los ubjcto:; 
cl,c ai-tmc:, cluc si a los clcctoc; Icgül~cs son iiiiiiiicl~lcs rn  \:ir- 
tutl clcl nt'iiiioro c.u:i t ro tlcl :irtíc*ulo 334 dcl C:cícligo civil 
que dice lo son « las  c:;tatuas, iclic\,c:i, ,l)irituras u otros i-)i)- 
jctos de  iiso u ornani@ntac.i(5ii colocatlos en ctlificios o hc- 
iiedatlcs por cl (lucño del iniiiucblc cii tal foinia cliic icl,evr: 
cl propósito tlc uiiirlos (Ic uii iiiutlo pcriilaiicritc al funtlo?), 
clcsl)rc~~clidos que sc,iii, t ;~lcs  ohjctos, clu:: c;~ila ui1.o por sí 
constitu)r,c una uti.id;id dc  alto valor :ir~ístico o hi:itcíi-ico, 
puc1i;rra csiiiii;irsc coi110 iiiucl.,l,~ i:oiiilirciitlido ::ii cl artíciili) 
33  j d a  l(.:'ítligo ci\.il ( I ) ?  y I>or lo tanfto cnajcnablc y 1)rk':;- 
ci~iptil~lte. 
1)l~i.o si :;obre. la:; cosas d'c art,: o IiistOrbco cliic ~.)rocctlc,n 
de  uii i i i r i i~~ch~c .  iiunc:L pici-tlen tal cori:;iílcraciOn ). si.gucii la 
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condición jurídica del edificio en que se hallaban incorpo- 
rados, la  duda pulede surgir respecto de  ,las obras de  arte 
e históricas aisladas, no adheridas a inmueble alguno. 
E 1  problema se plantea respecto de  las colecciones, no 
ya  de arte, sino científicas, como la d e  10s e n t m ó l o g m  
de minteralles, las bibliotecas, los cuadros, las estatuas, los 
manuscritos, etc. 
Los autores franceses han planteado e l  problema y no 
lo han resuelto con unidad de criterio 
Así Berthélerny ( 2 )  excluye del dominio público los bie- 
nes muebles tales como cuadros, objetos de  arte, colecciones, 
manuscritos, etc., argumentado de  esta suerte. 
«Las decisiones de la jurisprudencia han afirmado lo 
contrario. Sí ha lugar a proteger por medidas especiales de 
inalienabilidad e irnprescriptibilidad las riquezas muebles ílel 
Estado o de los R/Iunicipks si se dictan, a este fin, leyes espe- 
ciale3 y formales » . 
« Por la afectación dice Berthéleiny, refiriéndose uria sen- 
tencia del Tribunal de  Lyon ( 1894), no se cambia l a  na- 
tural 'e~a;  el mueble qule antes de s ~ i  ,afectacibrl. era suscci~ti- 
ble dle propiedad privada; no pierde este cariícter por su 
afectación » (destino). 
Tarribi6n los bienes ininuebles son caliticaclos de do- 
minio público por adectación, y no siinplem@nte por su es-- 
tado natural dí: cosas, lo cual no  ha discutido el propio 
Bierth&leiny, por lo que su argumentación no  tiene consistencia 
alguna a Il~evarle a impugnar la doniinialitlad cle las co:,as 
mueblblcs por su afectación o dlcstino, si no hay otra ra.26n 
de  rnAs peso, aun careciendo de una ,ley que es lxciahentk  
lo declave. 
Hace referencia Hauriou ( 3 )  a textos legalies que toma 
como base para sentar SLII tesis contraria a la d e  su colega, 
el Liecano quíe fué dle l a  Facultad ,de París. Así dice que 
(2) cl'raité Elkmentaire de Droit adn~ini~tratifu, lili. 11, tit. 1, rec. 111: 
cap. 1. 
(3) «Pnicis dc Droit dministratif)), ed. 1911, pAg. 684. 9 cd. 1919, 
páginas 146, 147. 
. . .  ,-u ~- - -- 
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la l.cy clc 30 de marzo de , I SS7 sobre monuineiitos históricos, 
en SLI artículc~ 1 O, declara que los .obj.etos de  arte pertenectn 
al  Estado, y ~espe~ialment~e clasificados como inalienables e :m.- 
prescriptibles. 
Para I-Iauriou, pues, las cosas n~u~eblies pued~en estar pro- 
tegitl'as por las notas características de la dominialidad l ~ ú -  
blica, si so11. propi.edac1 aclministrati~a y están destinadas a 
un fin de utilidad pública evidente. La  jurisprudencia fran- 
cesa d.eclara . i.nalicnables le inipresc,riptibbes las coleccioiles 
cle los rnLisem, el mobiliiario de  las iglesias, los manuscritos 
y los Jibros de las bibliotecas públicas. 
Hauriou sostiene el carrícter públ.ico no sólo de las obras 
cl'e arte e Iiistóricac, sino de  las ,bibliorecas. 
La jurisprudencia considera las bibliotecac públicas y los 
rriuaeos como a6ectos direc'txn~~enfe al uso del público y en 
razón a este título estima que riu sMo son clepenclencias de 
cloiiiinio público los edificios, si,no que coinunican esta cua- 
lidad a 1 .x  cobecciones quz contien~en. Declara, p0.r tanta, la 
jurisl)rudencia fraiic,esa inalienable e imprescriptible el ino- 
biliario d e  las iglesias, las co1~ecciri1i.e~ cle museos, los ma- 
nuscritos y los 1ibro.j d~e las 11íblio.t~ecas públicas, confiriila.iido 
la l-ey de j I d,e dicicmbrc de I 9 I 3 sobre monumentos histó- 
ricos, en  su artículo I 8 I ,  qu,e los ,objetos artísticos perteii,e- 
tientes a un Dcpartanl~ento, a un 3!Iunicip'io, a un Estableci- 
mi,ento publico o de utilidad pública con irnprescriptibles y XI,O 
puecllen ser enajenado; sin autorización del Ministro 11 sdla- 
tiniente en l>i.o\'echo dle otra Achni~iistració.n pública o de. un 
Establecimi'ento público. 
Ademrís la ley de I 9 d.e diciembr.e ,de I 905, artículo I 7, 
dec]ara los in.nlu~eblles por d,estino; clasificados en  virtud de  
la ky de 3 d e  mayo 'cle I 887 o de l a  propia ley cle 1905, 
como inalieiiables e i.mpr,escriptibles. 
?'odiavía agrega Haurióu que seria difícil considerar coino 
pmescriptible y al.ilenabJe, el  matefial de  guerra, caballos, ca- 
ñones, fusiles.. . . . (art.  224 d.el C6digo de  justicia inii,itar 
f i-anc6s) ( 4). . . 
(4) Ob. cit., 1310, pkg. 747; 1933, p6g p09. > t  
E n  cuantri a l a  riqueza arclucnl6gica inmueble el mi:;,inO 
R~erthél~emy ( j j itcconocc la doniinialidad pública, cucltltlo con- 
sidlera la necesidad de una protecci6n especial: «T.a ley 'clc 
23 de julio coii~pbern.eiitaiia dc l a  ley dc 1 1 )  r 3 tu1.0 por L'in 
protegcx lo inás ~-tosiblc las riquezas aryuitcctiira.1.c~ dc 1' < 1-n1-l- 
cia Contra c l  &sodo hacia A,~nCrica. 11~1raiitc cl traiiscur:io (Ii: 
los íiltiiiios años gran iiúinerci dc ri~oiiuiiicritoi; artíiiticm o hi6- 
tóricos fueron dlestruíclos, d ~ e ~ p c c l ~ a d o . ;  y expedidos 1)icclra 
110' pi.edra al extranjero, coi1 harta frecuencia a los I':stíii- 
dos Unitlos » . 
Taii~b'ié.il I'tcllous afiriila que en ,cl país vccirio ultra- 
pirin;íico Fa jurispi~utlc~~cia sc ha iuostratlo favoi-ablc a la 
cstciisi6n de la ~)rol )~cdad tle los iilucb1c.j \)ara 1)rotcgcr lo:; 
objetos p~eciosos, quc cc~il:;tituyen la riqlicza tlc 1a.s 1iil)lio- 
tecas y R4uccos del Estado y (le ,las C:iu<latlcs, pcriiiieic,iidc> 
a. la AtlininistraciGii reivindicar cl  libro o cl objeto. tlc artc 
cualcjuiera que sean, las manos cn quc :;e c,iicuciitrc, sin su -  
jetarse a las condic,ir)nle:i 1)r~scrit;is tlcI C:í>cligo ci1.i.l. I I i i c ~  
por priincra vez aplicacióii dc  csta iclca, ,coi1 orasitiii. cle uii 
iiianiisci~ito tlc: hfolikrc robado cii In I:il~li.r)tzca ]<cal. (:oii- 
si(1,crando que las obras clulc fomian parte $ 1 ~  la ~ii'isiila soii 
inaJicnab1,cs c impi-~csciiptiblcs coiiio pcrtciieciciití.~ al tloini- 
nio pLi~lico. Así .se proinulg-6 uiia lcy ~leclarantlo iiialicii.al-tlcs 
c iiiil.,rcxriptiblec los objeto:; muebles clasifica(los c:o,iiiu di.. 
la ~)crtcnciicia ckl Ehtatlo, si11 darles sin eiiibnrgo cl !.ai.;ictui 
tlc doii-iinio 1)úblico. 
El cuidado <le protcgcr l,a riqueza artístit:ri. en I;raiici;i, 
clicc I'cll~ous ( O ) ,  sc ha pi-ocl;iiiiaclo 211 la Icy tlc 30 (le 
niaizo de I 887, quc dcc]üi-a irialicii:rbles c ,iiii~)i~cscril)til>lcc 
los ol)jeto.; niu.cblcs clasificados I>ertcnccic..ritc:; al listatlo, in- 
corpor;í.iitloi~es al clorriinio público. 
1.7n cuanto a los niucblcs 111-.ecioso:, ~)rrtciieciciitcs a lcks 
I)iepai-tain~eiitos o a 10.5 llIunici19io.i, la 1.c): 1.0:; Iia s~iiictj.(lo 
solanientc a nleclidas prowctora.; quc coiistituycri iiiia ccrvi- 
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cliimbre admi-nistrativa según expresidn de Saleillec; pero la 
jurisl)rutlcncia frariccsa se inclina, 'en general, por cleclarar 
las cosas pneciosas d'c la  Adi-i-iinistraci6ii local como inalienable5 
e iinprescriptibles (7 ) ,  1.0 cual ti,ene su basc cn. l a  ley de 
191.3 .  cuya referencia torilada tle FIauriou ya  hemos hecho. 
iColin y C:apitant apoyados en tlicha hey clle r 887 sostienc 
ccíiiio pucd~en ser  ~ ~ r o t c g i d o s  hoy contra las del>rcdaciones los 
objctos (le ar tc  colucados cn los edificios destina(1os al culto, 
pudiendo los objetos riiuiehlcs ser asimilaclos a l a s  cosas ¿1c 
tlnminio público ( 8 ) .  
Scin contrarios a cc>nsidcrar las cosas inueb1,es como bie- 
nc.; d e  doiiiinio ~ ú h l i c o  Otto A'Iayer ). Santi I<omano. 
Alaycr ( 8  bis) aplica su criterio refrcrcritc a los eflifi- 
cios públicos y a loa 0hj.et.o~ mueblies n1cg;indoles carscter  
de pi.olii.cclad píit)]ica, pues no se justifica el poricrlas en cl 
plan (le I n  Adiiiinisti-aciGi1 píihl'ica. Viiis nzohiliut~z posscsio. 
Sariti Roiiiano iio vc la i.az6n tl,e c0nsidera.r cosas píiblicas 
los Ihiciies inu~el)lcc;, no tanto por la absoluta incoinliatibiliclczcl 
ciiti-,e aiiibos conceptos cuanto ~)oi.clulc rio sc :iicnt,c la i~ccesiclad 
ctc soii-icterlos a 1)rincipins distinto.; de los clue iigen l a  pro .  
1)ietlatl p r i ~ a d a .  
Según cl artículo 822, tlcl C:í>digo civil italiano son bicnc:; 
(1.0 cloininio pí~hlico, las co:lcccio.iiies dc los muwos,  de las 
pin:icobccas, clc 10.5 a.rihivos y de  las bibliotecas. 
Son siiii1,lvniciitc bici-,#c.; ir~tlispoiiihlcs, segúil cl artículo 
(7) I J I I I .  i 115%'; 1 i8-j9. I,niiIin~ii*ic. c.11 sn (,.3lniiiii.I tic I)i.oit 
.liliiiiiii;lr:rlil'. 1051, 1i : i~ .  ? S : { ,  (~iiisiilt!i:i .;ii~o iii:lli~~ii:llil(~s 111:: ol).ii*l(l.i r:irus 
i.iiiiio 10.; ( I r ,  I'oii(l(i ( 1 1 ,  iuiiww, si:gu~z 111 cliS ::I ( t i :  tlii:ic!iiilirc? (le 1913. 
(,Y,) ( ' I I ~ ~ I L  ( ' : I ~ I ~ I : I I L ~  (Y  111i t : i  t b i 1  S I I  v('~ir50 (ict l)~~rcc:lio civil,,, l.r:t(l. 
Csp., p:ig. 5-5, ili~x:: 1.1,:i :rsiriii]:iiliiíii iin 1's I:iiii]iO~~o c'oiiilili'ln.. 1-,:L ley il(. 
ISh7 oi.ilciin q i i ~  sn (>i~ii<..c~l:~ (iii c!iartos ca$nl: un;l inderiinizacil)ii al  ,lch!n- 
~:~ilirr l i .  Iiitciia Yo, di: los ~il>ji!ks , c ~ ~ ~ ~ ~ ~ c w ~ L ( I » s ,  erb rilya? ii~nnm ; :i:ty:iri sido 
r(~i\i~iilic.:iiliix. hlioi.:~. liicii Ios yiil~c;ipios rcrrrciites a1 tloiiiiriio píiblico si 
IiitGi<.rnii aitlo apli(,n~los :bilui, 1lcv:xrían a nii<:g;ir ,al poo,txior i:r iiidciiiiii- 
zni~iiiii. PIICR, 10 ii~isllio qac. cl art. ,2.279, cl ar t .  2.280 , tampoco podría 
scrlc al~li(:ado» . 
(d bis) u1)c'pcclio :l.\dniiiiiq[dnt,ivo nl<-:iii:iii, í,r:iil. c.sl)nñoln, i3uciios Airrn, 
t.. ITf, 19B1, p h g s  132 y 133. 
82G de dicho CGdigo --aunque patriinoniales-- (no hemos de 
- -  insistir en  la sin razón dc esta considcraci6n pri\:atíst,ica como 
no se  ti-at:e de bienes hallados e n  preclios privarlos), las co:ias 
de  interds histórico, arqueol6gic0, palcontológic~o y artístico 
que se iencuentraii die cualquier modo en cl subsuclo, así 
como los arinantentos, ' los aviorues iiiililares y 'los ilavios de 
gulerra (9 ) .  
La indisponibilidad se refiere, sin duda., cn las cosas dc 
valor hictúrico, arqueológico y paleontoltjgico, etc., incluso 
a las privadas, pues l a  ley de  -20 de junio de 1939, número 
364, confiere al  Estado, como dice 1l'Al.cssio ( I o), cl de- 
recho de verificar o autoriiar excavacioncs a fin clc jiives- 
tigar en el subsuelo d.c propiedad lrrivada los objetos que 
t.engan un interés histórico o arqueológico. 
E n  B6lgica por el  Iiieglameilto org:íriico de Museos reaIcs 
de  Arte y de Historia, de I 5 de iuayo de I 949, se autoriza 
la permuta de objetos de co1,ecciones por eS 31inistro de 111s.- 
truccibn Pública, de.;pués d,e oír al Conservaclor Jefe y a loc 
Conservadores y Coinitb co~npetenbes, pero nada sc dicc 
de  su venta, habiendo sufrido deterioros, lo ,que parece, pues, 
iniplícitamente vedado. 
Respecto de  las Colecciones de Muscos y Bibliotecas, 
etc., les d;e interés y muy aceptable la o~rinióil (le 1;e.rnáildez 
de Ve!asco, d~esarrollada en el artículo intitulado ,«Naturaleza 
juridica del donlinio público según Hauriou ( I r ) .  Puede de- 
cirse de 'ella; lo que de los edificio.;, puusto que siguen su 
conclicióri, Cúdigo civil, art.  333-4.0. I',cro se precisa consi- 
derarlas can indcp,endencia del edificio cn que se instalen, 
porqule es frecuente el caso de  arrendamiento dc locales para 
museos, bibliotecas, etc. En este caso la c.ondición correspon- 
diente a las co1eccio:ties tiene que i-csu1.ta.r de cilas mismas, 
y ser dc propiedad pública o privada sin conGtlcracibn al 
local en qu,e estcin instaladas. 
(O) Vid. Zariobiiii Ob. cit.  vol. t, 1947, , p k .  130. 
(10) OL. t. y ed. cit. pig .  101.. 
(11) rlieviyí,a de Dcrccho priv:xdo», cit. phgs. 235-36. 
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I'or lo prontu estas coleccioiics se foriiian por cl .Estado, 
no scílo por ~)rocctlirnieri:tos privados, si110 por mandatos de 
sob,cranía : abYigcicióil tlc depo:iitar cjci111)lares de  todo libro 
iinprcso; pero adc111;ís coriced~e la esl>ropiación : rcspecto (le1 
:lcsoro ociilto que fiicrc i~itcresaiite para las ciencias o l a s  
~artcs, Cótligo civil, artículo 35 r ; los efectos d.escubiertos 
en las csca~;;icionea ;L que sc rcfierc la ley de 7 de ju1i.o 
clc r 9 I 1, sin contar otras lirnita.cione:i como las que  derivan 
de la ley dc 4 clc inarzo ,de I 9 r j, rcspccto de los derribas 
de edificios a.rtísticos, ctc., xc. 
I)espu6s, cstas colccci~rncs «cle~)ósitos acratlos tIe l a  ira- 
clición», respoi-ideii a las fu.ncioiies que la Aclniinistración dcs- 
ai-ro1l.a pro (le la cultura. 
Y ,  por últiino, se clcstinaii al uso del público, como, po.r 
cj.einplo, sle declara. en e1 artículo 1 . "  :le1 lieglamentoi tle 
7 de -eiilcro de I 857, rcfcreritc a la 13ibliot.eca Nacional. 
I'or cstas rai,on:es no papecc clue las culcccio~~cs bibliogri- 
ficas pictóricas' ctc., puccl.an entenderse privadas d.el Estado 
sino iii;ís bici1 tlc dominio público. 
Los docunientos dil)lorn;íticos e histbricos, únicos, de va- 
lor inapreciable no scílo por su razón histórica, sino estadís- 
tica, y a veces jurídica, para a.crcditar derechos y fucros ju- 
r i sdiccional~~,  craemos deben scr considerados dc rlomii~io 
público, aisladaii~cntc, y no  digailios en colección o archivo 
incusceptiblc de enajenación admiriistrativa y de prescripcibii. 
Como precedente español sobre la ca.ractcrística jurídica 
pública de los bienes muebles io tenemos e n  los q u e  pcrCe: 
n.ccían al  antiguo I'atrii~imio d,c l a  corona, .qu.e según el 
artículo ;. o cl!e la I!cy die r 2 dle m,arzo de I S G;, conlo los 
tleinás bienes clc dicho Patrimonio -in~muebles=-, eran inalie- 
n.ables c inipnescriptiblcs e in.~;iiscel)tibl,es de gravain,eil alguno 
rica1 ni dc  ninguna otra responsabilidad, periiliti6nclose sólo 
enajenaciones cn  cl artículo siguiente autorizadas por la ley, 
es tl.ccir por el Poder I;egislativo. 
E1 artículo 2.c) (le la  tcy de1 1)a.trinlonio Naciona'l de 7 
dc  marzo dc I 940 que sustituyó al Ilamado de l a  Corona afirni? 
yuc sc conípreride de .aquel Patri~noilio «los bienes muebles 
y sen-iovientes que se hallan en los inmuebles que se lo in- 
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tegran»,  y el 5 . O  de  l a  misma ley reproduce cl tcxto de la 
de  1865, que consagra el carácter juríclico de dichos bienes 
como de dominio público. 
C:Iaro está que la iilalienabilidad de los scinovicntcs no  
puede ser absoluta, piies alcanzaiido su condicicín de  iiiscr\iiblcs 
para el trabajo y la producción (gaiiaclo vacuno, caballai-. la- 
nar, cerda, etc.) -amén de  su mucrte -- prccisarh  su venta, 
si bien las unidades vendidas sean sustituídas, coino ~ucc( lc  
en los contratos cle aparcería. 
:Z estos eflectos, no creo que, coino 5o5ticnc I.ólicz KtnlO 
( i 2 ) .  haya de consitlerarse no como elemcnto constitiitivo cii 
sí dlel dominio público, «cs  decir coino bi8cnPe5 con propia 5~1s- 
tantividad independiente de  los dem5s sino intcgratlos eii cl 
do,i-iiilio e n  calidad de deperid;encia de los predios o edificios 
que los contienen » . 
C'orno conjunto, yeguada, rebaíío, piara, etc., cs decir c~iic 
gregariamente son irn7cndibles, inalieiiablcs, no siciido por 
ley, pero sí indudableinente l a  res cuando no sirva al fin 
que está destinada, siempre que sc la sustituya. 
La legislación españoia, sobre todo a partir clc la lcy ílc 
7 (le julio dc r 91 1, trata dle protegcr los moiluiliciiti~s ar- 
qiieológico; y objsetos artísticos y antiguos (le la dcst  rucc.ic')il 
ocultación y enajenación o exportación al ci;traiij c so, .luii 
cuando sea de patriinonio privado. Por d e  pronto, prohil~e cl 
dctcrioro de todo monuincnto inventariado, por lo tanto 1)ic- 
viene el respeto de cualquier objeto de arte, afccta al iii~nirc1)lc 
y que por accesión es también inmucblc, acgíiii c~tutliairios 
anterioriiiente ( I 3). 
Proiriueve las adquisiciones dc  tales nionuiiicntos ) objc- 
(12) .cEn(ci~n]era joriflicn clc los bi~,iics clcl 1':iliiiiioiiio $:i~~iuii:il . . f:ii 
Bsf itr1io.c /Irc?il*ac!«,i al,' pr«/,,.sor í;cc.sc*cíli !/ illorin. 11Lg. "3. 
(l.?) Pncii~~..z a ii i i~icdir  1 : ~  cfuiiio~iciijti ti(: los ,noiiiiiiii '~itr~; ii.iist.ii~w o 
IiistÓricw a 1~1s Ayi~i i tamiei i tus  el art. 102 clcl R g h .  ilt; 0br:ir iiiiiriici[~Ni:~r 
de 1.1 dc julio (le 1V24. 
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tos o i-calizaclari por cspropiacicín forzosa por causa dc  utili- 
clac1 1)íiI)lica ( 14). 
I.ucgo cl 1)atrimonio artístico tlel Estado, y aun  dc  las  
C:oip(uracic-~ncs localc.s. que sc incremeiitc I)or los procctli- 
:i:icritos adriiinistrativos y por utilitlad pública, son bi.cncs <Ic 
duiiiiniu público y clcb.eii cs ta r  protegidos por privilegios clc 
la inalieii,;ibilitlail y la. iiiiprescril>tibilitlad, y no ya  las co- 
lec(:ioncs, sino 10s objetos dc  clilre foriiiaii parte .  
Na:, si  la Icy dc  r c) I I ,  no acrletlita esta  nota (le cloiiiinio 
~)í'blico, 1)or lo inenos el dominio artístico clc la Aclriiinistra- 
cicíii 113 ~ I c  tener las niisrnas traba.; quc las dc  los particul,arc.;, 
1)ci-u .se obscrvar;i que las características de  do~ilitiio 1'6- 
blico cn gcneral sc aprecian 1115s clarairientc en la Icgislacióii. 
posterior, y en todlo caso cs preciso construir la doctrina, ha-  
s;intlosc en cl criterio dc  l a  utilidad .púb'lica. ~) i ics  lo q u c  
se ~ s p r o p i a  con estmc fin, no1 puccle scr para constituir un 
tloii iiiiio privado, sino público. 
clominio privaclo sólo se puede constituir mcdianic 
csl)rol)i:iciríri por causa tlc iiiterds social scgúii cstudiü~iiocs 
cii nuestro trabajo sobre <: Lúriturülcza jurídica tic l a  cspro-  
1)iacióii forzosa » . 
\ ; C ~ I I ~ U S  las trabas qu,e se 1)oncn iricluso a las propiedaclcs 
arclucol hgicas o artísticas privatlas. 
Según el artículo 3 . O  dc l a  lcy dc  7 dc  julio tlc ic)  I I 
s o b i ~  iiiciriuriiciitos 1ii:jlóricos y artístic«s, sc  consitlcrail cuiiio 
¿~.ntig-iicrladcs a todas las o l~ras  de a r te  y 1)roclucc:iorics indus- 
t i - ia .1~~ 1)crtenccieiitcs a las etladcs prehistUricas. a n ~ i g u a  y 
iiirtl.ia. Dicl-ios preceptos sc al)licar,\ti de igual iiiodo a las 
ruinas dc  .cclificio.-, antiguo.; yuc se tlcsciibrnii, a 10s lioy 
csisiciitcs cluc critraíieii iiilportaiicia arc~ueolí>gica,, y a los etli- 
ficios tlc interbs artístico abaritlonacios a lo? cstragws dcl  
ticrnpo. 
(13) 1<1 nrt .  102 del Jl$rl.ii. ( 1 ~  Obr:is ,niiiiiicil~nl<,'; :iiili~riz:r ti Ir% 
. \~ ic~ i l : i i i i i i~ i i I ;~~~  :i  Ilcnv:~r :i vft:clo I:L c~.cpropinción fo:zo.rn n q w , / l n . ~  m o r w  
? i ~ r ~ i ( o s  o r l i . e f i ~ r ~ s  1, hisbtii-icos qiu; 611s 1iioliiutarics dc&c(:ii ~lvrril~ai.,  ;il>ri- 
~i:~rido 1311 SG!U ('~1 OS(;C: c :~<o  e1 vi~lor il(:I, t e r m o  y c1 tle I:r e,iil'ic.ai.ii>iil si11 
,cllir<:l~r~;cio :i1g11iio por lu  co~~rlii:iOii tlc. ni t iu t i i :~  o histijriw). 
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151 artículo 3 . O  de dicha ley disponía que .e1 &Iinisteri.ol 
de  1,nstrucción Pública y Bellas Artes -hoy de Educación 
'Nacional -procedcr;i a l a  formacióri de  un invcnta.rio. de las 
ruinas moiiurnentales y las antigüedades utilizadas en edi- 
fj.cacio.ne:q moclcrnas, prohibibndoce cn absoluto sus deterioroi, 
int,enci.onad,os. Ida formación d.c este inlrentario se encoinen- 
clarh a un personal facultativo, ya de  las Acadeiiiias, ).a 
del Curcrpo d.c Arcliiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; ya 
de  las Universidades por catedráticos cle las asignatura:, quc 
tienen rel.ación con las ~exploraciones. 
Los actuales poseedores de  antigiiedad.es conservarAn su 
derecho de  propiedad a las inis~nas, sin otras restriccio,iics 
que las de in~~en.tariar1a.s y satisfacer un ,i.mpvestu de i o  
por I O O  e n  cada caso de lexportaciún, reserv;índose siempre 
el Eslado los cl.erechos del tantea y retracto .en las ventas 
quxe aqué1l.o~ pudileran otorgar, debiendo .ejecutarse el dc tan- 
teo ten l a  forina y modo establecidos ,cn el artículo 1.637, 
riel Cbdigo civil, y (el d.e rctracto d,e los 2 0  días siguientes 
a la wnta .  Este térinino se contará clcsde el día en que se 
hubiere ,tenido noticia por cualquilcr nioclo fehaciente en el. 
i\/Ii,nisterio de Educación cl'e haberse verificado la venta (ar- 
tículo 9. de la ley de 7 de julio de  I q I 1 ) .  
El Estado re  r.eservar3 .el derecho cle hacer escava- 
ci.one3 .en pi-ol~ieclades particulares, y adcluiri6ndola~ par es- 
pedicnte de utilidad pública, ya indemnizando al propietario 
dle los dafíos y perjuicios qule la exca~.ación oca.sione. en su 
finca, según tasación legal. La  parte de la incleninizacibn 
correspondiente a los dañ,as y que puedan ser a p r e -  
ciados antes de coinenzar las escavaciones se ab,onarán prc- 
viamente al propietario. 
Las misinas, ya se encuentren bajo tierra o sobre el 
suelo, así como las antigüedades utilizadas conio inxteria:l 
de  construcción en cualquier clase de  obras, p o d r i ~ ~  pasar a 
propi,eclatl dcl Estado mediante cspediente de utiliclad pública 
y p~-,evia la correspuncliente iridernnizaci6n al dueño del tc- 
rreno y a! exportaclor si existiera (artículo. q.", l e y  cit. de  
191 1).  
E s t a r h  sujetos a responsabilidad, indcmnizacih y 13dr- 
dida de las antigüedades descubiertas, según los casos, 10s 
cxplc.)radores no autorizíi.doa y los tlue ocultcn, dctcrioi.cn (1 
tlcstruyail ruinas o aiitigii~ctlatlcs (al-tícul~i I o, ley tlc. I I 1 ) .  
Sci.;ín propilctlad tlel Estado, las ai~ti:giietIatlci; clcscii1)icrt;is 
casuíiliii-cntc en el subsuelo o cncv~itratlas al deniulcr a.11- 
tiguos ctlificios. 
121 descubridor i:ecibir:í, al hacer .enti.eg-n clc los efec- 
tus cricoritradc>s, e11 anibos casos corno indciiiniz:icicíi1, fa niit;~cl 
de1 ii~i1)oi.t~ (le la tasaci6,ii legal dc  (lichos ohjeios, ccirics1)oii- 
(lientlo la otra initatl en el scgiiiido caso, a1 tlucño dcl te- 
rrcnc.i (artíciilo 5 . 0 ,  Icy clc 191 I ,  dc acucrtlo c o ~ i  cl C'cíclig-o 
r:iviI) ( 1 ;) í.) al ci-ifiieuts cn su caso { i 6). 
Siii ciii~bargo el Estatlo coiicedc a 10;; tlcs<:ubridorcs c.s- 
1iafiolc.j autcirizntlos 1)~o.r 61, la 1)~0l)iccl:~(l de It i i ;  ohjctos clcs- 
cul.)ierto.; cn sus csca~~acioircs. 
1.0s particulares transniitir;ín lihrcn~ciiti: por herciicia cl 
tloniinio tlc SUS hallazgos ; pero cuando Estos coristitu) aii :;c- 
ri<:.i cuyo valor sc pci'jutlicara. notabl.ciiiciitc al s c ~ ~ a r a r s c  Los 
cjcrnl)larcc que lo forman, piidr:~ c l  ISstado, si  l)or c:aii.ia 
Iiorcclitaria tuvicraii forzosanientc clue dividirse, atlqiiirir la 
culcc.cicín coinplcta, p fievio cl pago clc la cantidad qu.c fucrc 
tasada, con las garantías exigidas cn artículos antcriorcs (ar- 
tíciilu 8, ley cit.). 
1.a ' ley de I o de  di.ciciiibrc clc I 93 1, tlispon,~. cluc los 
particula~cs, las cntid.adcs y p r s o n a s  jurí(licss, así e(r1csi:ís- 
ticas comc: civiles, no podrAn criajcnar inrnucblcs -LI 0l)jcto: 
artísticos, arquetjiógicos o hist6ricos d,c una  aiitigiiedüd cluc. 
cntpc 1.0s peritos en la makr ia ,  se ,consicl~cra iiiayui-' dc cit:ii 
alios c~ialcsquicra clue sean su csp.ecic y ,su valor, :i.iii pi-cvitr 
Ireriiiwo ctiei 3Iiilisteri0, hoy tlc Ecl~~cacióii Nacioiial, tlc cluc 
tl-el~cnd~eii y ni.cdiantc escritura pública. 
Corno sc obserrar;í, dicha ley y I,a ,siguiente que ciiuir- 
ciareinos contravicnc cl derccho canónico, poniendo ti- :~l) i i : ;  
a la Iglesia, para la custodia dcl Jcsoro artístico cluc e1l:i 
foriiiii, y que los cáno11:cs ( I 530-32 de1 .Cntles) iiiiliitlcii S U  
(1;) V i t i .  :irts. 3.51, 352, 610 y 61.4. 
(16) A r t  1 .6 l l  dcl Cód. civil 1 
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clisil'lctción, amén de considerar los vasos sagrados que estríi.1 
fuera de todo comercio. 
Hoy con arfieglo al Cancord.ato de I 9 53, el Estado tiene 
un depecho de  opción de coinpra en ,la venta, por subasta 
pública de los objeto; antiguos e históricos eclesiAsticos ( I 7). 
Los objetos artísticos y de antigüedad superior a cimen a506 
del Estado y de l,as Admiiiistraciones locales, estitn reconmi<-lo:$ 
de doininio público por la ley de ; I 3 de, mayo de i 933, 
puesto que irnpidle su enajei-iacibn, al decir que ((los objetos 
niii:ebLes definidos Ie,n el artículo r .  Q que .sean propiedad tlel 
Estado o d.e los .organismos regionales provinciales o locales, 
o clue estén 'en posesión de la Iglesia 1e.n cualquíera de sus es- 
tablecimientos o depend.encias, o que pertenezcan a personas; 
jurídicas, no se podrán cedter por cambio, venta o clo.naci6n 
.a particul.ares ni a entidades mercantiles)). 
Suavizaron dicha ley un poco, las trabas a l a  enaj,cna- 
ción iin.puesta por la ky de I o $e dicieinbre de I 93 1, tra- 
tt~índrosle d,e los obj,etos de arte y ,arq~~eológicos priva.doc; a l  
decir que los particul.anes y entidades mercantibes constituídas 
yi matriculad,as para los fines de comercio de antigüedades 
y objietoj. d,e art~e, podrhn ve.ncl.er 6stos libremente, pera de- 
berrin da r  cuenta a la Comisaría Genteral cuando el precio sea 
superi.or a 50.000 pesetas. El Estado ejercer5 el derecho 
de tantleo leri la forma que el ,Reglamento determine. 
No obstanw, no se po.drri ,exportar ningún objeto histbrico- 
artístico sin e l  permiso d,e la Comisaría .General. 
Todo objeta qu'e se consieilta exportar pagar& según 
una lescala progresiva con referencia a su valor, el tant.0 
por ci,ento d~e aquél , q i le  las .disgociciones reglamentarias 
vigentes se establezcan. En  todo caso, el Estado podrá ejercer 
el denecho de  tanteo. 
l'od,o objeto del que no sc consienta la exportación podrá 
scr adquirido, por el valor declarado o justipreciado, con 
dlestino a un Museo (Ley de  1 3  de mayoi de  1933:)- 
*., , 
El estado s.c incautar5 de los objetos .que se  trate de 
-- 
( 1 7 )  ~l,ci,iiiüJ.or o,liiiiU qi,i! I'ii t I ~ ~ < b ~ h o  t l ~  01)uiiiii rio csisttz (sil I::ts 
dc ohjctoa Clw linor. la icleiifi , q i i ~  iio ~3 POP ~ l lba~t; l  ~ ú h l i c n .  '(E'; 
ryc,91ru ar,ís,ico dr: la IglG5i:in «Ecclesia», 31 art.. 1955, número G,lz, $6. 52.  
-espc-rtar f r au~ tu~cn ta i~ ie~~t . c ,  los Tribunales apreciarái-i cl tanto 
de culpa dc qui'enes hubiere iiitervenido y el objeto, pasar5 
a un YIusleo público. 
En  toda esportación, venta pública, subasta o liquidacibn 
t1.e objetos de arte antigua, el Estado se rea.eri7a, el d e e c h o  
cle tant'eo. (Decreto clc 5 de junio ,de 1933)) lo cual iio po- 
drzí hacersc n o  siendo para con'stituir un $oniinio públicoi 
el patrimonio artístico ckel Estado, y no ,direriios nacionali, 
pues según el R.eglamento c1.e I G dc abril de I 036 constii 
tuye el patriiilonio artístico nacisonal : los irimuebles y mue- 
bles de antigü~~clad superior a cien años ,y de  valor ar- 
tístico e histórico indiscutiblie (se esceptíiaii ilaturalm.ent'e las 
obras dc autores cont.empor;íneos), sin atender al sujeto duc- 
iío d;c ellos, estando sometidos al r ég i~ i~en  especial de ley 
d,e I 3 de m,ayo de 1933;  si bien la consideracií,n de inalie- 
nabilid.ad absoluta sólo reza para el patrimonio artístico cs- 
.tata1 o de la adniinistración local. No podemos decir 10 
.mismo para los bienes ecEeciBsticos ,en un 1-6gim.en concordado. 
Z.as trabas a la en,ajenabilidad, no sólo dce edificios, siiio 
de objetos artísticos c liistóricos, se reconoce ,cn la Icy de 
IZ6gimen local (artículo I 9 I ) ref,ercntc a Municipios y aldi- 
cab1;e a provincias por .el artículo 284  :de la niisina ley. 
Cuando se trat'e cle cnajenar o gravríincnes que se rc- 
fiera11 a Monutil~en!tos, edificios Ü' obj,etos de  ínclole a?tktica 
o histórica habrii de proceder a la autorización e1 iiiforme del 
Ministerio cle Educación Nac i~na l .  
Estas disposiciones son canfiriliadas por el 'Dcclct,o de 
I 2 dc junio de I 953, si. bien con rectificaciones cluc el clereclio 
de la Iglesia rccl,ama, y de línea claramente la figura jurídica 
rlc la al~t~ernativa ( I S )  para constituir u11 don~inio público, 
(18) J Z s l , b  <Icrc,.ko d i ~ l  Estado :~ltcriint,iro I):I~:L e[ pr~)pi~t :wiv  i'11trtl CO- 
dcrlo iiictliar~i<: pr:.vio 111 Estadn o i~ ,cii:tjannr[i>, lo ll:r~ii:r oor!rpicru.itl>r, iucjtrr 
cluo cspropi:~i.i<iri 01 proresor i[:i.iiaiio C:iiitiicci cii :~rtic:iiiic) [ I L ~ ~ I ~ ~ C R ~ ~ O  ('11 
1 :~  l{iii,ta triiiic:.stralc di Diritto píihl'icu (1063, ,l~;ig. 5X7), iiititiii:ido c l , : ~  
prCla.:<iniict dcllo 81:ito 11~,11í: al;ic~i:i~ioiii oncros  tlitllí: (:u;ii, tli iiitvin?tis<! :ir- 
[isl.i,*:) (% , * l n~ i co )> ,  a] c:omanhr la lay dc 1.u dc jiiii,i'!~ <lo 1!J39, iiiiiiicrrr ].OS!), 
qiic coiificrc cl  dcreclio dc  Lnnt!!o. o grcvin iiidciiiiiim~:i<;ii. cri los c:iticw (11: 
enaj jciincihii dc 18s cos:i:! de i11t:rrC.s a.rt íslic:~ ,o hidl.:icico. Vid .  tli?l iiiisliin 
autor. <:La tutela giuridica clolle cose d'intcroqs ,arl.ístico a 3lórico a ) .  1963. 
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pues no sc ~esplicaría este derecho del I<:jtado, eil caso dc 
venta d.e objetos antiguos y tlc artc, un las' t,~-a,nsmisi,cbl-i~~ 
d.c &tos para partictilares o en lüs ;cs~)ortücio~~cs p r a  f o r -  
inar un d,oiniiiio privarlo, quc a la riiciior ncccsiclntl: de la 
Acliiiinistración pudiera scr eriaj:enaclo por venta, pcrinutü o 
cl,o.ii'at ivo . 
IJ!nica.ni.cnte el Estado- con L o  (1u.c se rla. iiii car;ictcr 
esl).c:cial tle doiiiinio público a Íos 6hje.tns clc artc antiguo- po- 
drá  concertar con o t ~ o a  E~statlos carilbio:; dc obras duy~licaila,~ 
y tic aq~11el.las que, atiii :jiciitlo de rccoiiocido valor ar;tís3t.koi, 
coiiipcnsadas coi1 Ias que hayan c1.c scr objcto de pf:ri-iiuia, 
bien por carccer d,e ellas los niuacos nacioiia9~cc, bicru lmr su 
excepcional significado para .el T'csoro i\r,tístico de la S;%- 
ci(511. Kii cstc caso ser51l 11rcci:;o.j los informes Pfavorablcs clc 
las licabes Acad1ein;as 'de l a  I h r o r i a  y ,tlc S,ari Fcrnari(10, 
I'aii.onato rlcl Museo cori-csporidici-ite y 1)irecciún GencriI 
clc Blellaa Artcs, no pudicndo ser acordado cl cainhio sino 
en virtud dc Ilecrelo aprobado en Con.iejo ,dc R.Iinistrus ( r t ) ) .  
Scgún los artículos I . o  y 2. o del Jlecrcto ~iicricianatlo 
tbc 19 j:j las a~itigü~etlüdcu y objetos de .arte, c1-c vaJor :jupe.í 
rior a 5 0 . 0 0 ~  pesetas, no podr;íil ser .objeto dc Venta, do- 
nacitjn o permuta sin prcvia au'torización c k  la i)irecci3n Gc- 
iicral dc Bellas Artes. 
E1 ISstad.o podi.5 icjcrcitar cl dciccho de tantco cn uii 
plazo iiiiísimo de - t re in~a días, co.titatlos dicsdc l a  fecha, dc  la., 
iitrtil'icaci,óii por los v,cncl,edorcs o c~tl~eiitcs, prcvio el inFor.- 
riic tCciiico dae la Cornisicíii de Valoraciones y I<sl)ortacione:j 
tlc 1ü I)irccci611 Gc~i.csal dc IIellas .Ai-tmcs. 
'J'ainbiCii el. Estado podrá ejercitar el derecho de taiitc(y 
sobrc ,tu(lo ol~jeto artístico o hi:itcírico cuya csportación x a  
solicitatla y aclyuirir, coii de:+-tino a b s  i\luseos Nacioilal.es, 
(19) I'or lo (,u(. mspact.:L :i la;; o1ir:l.j (le intcrC.9 :trbistioo ricl J<;sf:i<lci 1 '  1 
.IaisC<>rico? scgúli l i ~  1cpi~liii.ii~ti L:~li:tti:~ c1 ~.Cgi~nen dc  irlali~11:1bi.li(ld ('S ~ . t . l : i * -  
tiv:~, L!II c l  s(!1iLi111.) (1: I ~ I I , !  cl l [ i t~ i<tr l~  I I , ,  ,111sl 1 ~~(:c!ivii 1'ul)lic:~ ] , I I I < ! ~ ~  ;IIILI:I~¡X:IY 
la utiajcri:ici<jii cu:iriciii tlttrivc tl:iñ:> ( > i i  1:i <.i)llsC;c;r~;l~iúii tlc 1:r c o s : ~  y iio sck 
cii uic:n~~~o:ibo dc go(:c p"hli<:o. I,:I.-: clo darti;i,s oiilm púhlic:(~. sorrcriri 1:~ 
, . 
sui:rlc dt: los ol)jctns d(: irikids nitíat,i(:n c Iiisi4rj,.os ~)iiv:itlriri. o rcn su- 
,j(.fos al <!crcclici do baritcio c;i:rtil. (Vid. C;iiiIli~!<:~. [.ea. y Ilcv. \cits., 1iig.s 569-70) .( 
: ~ i ~ u ~ l l o i ;  cuya cspoi-taciGii sc: t1ciii::guc iiiediaiitc cl pag-o cIbel 
va:oi- declaratlo o justipr.eciado. 
Es te  derccho de tanteo padrlí se r  ejercido por el Ectatlo 
clcntro dcl  plazo dc  u n  mes dcsdc la fccha de  la .so.licitud 
[Ir, la liceilcia dc  csportacibn, sin que el sdici tante pueda ]no- 
rlilicai- ci prccio tleclaraclo (20 )  
1;urailtc cstle tieiilpo el objeto qucclarh bajo l a  custodia 
(le1 3Iiilistcrio. cn lugar  dcsignaclo por l a  Conlisión, dcbi.enrlri, 
icr-lo prcfci-,cntcnientc algún R/Iusco d'cl Estado, Banco LI o tro 
~stablccuiii~ento público, o bien .en poclcr dc  sus mismos pro- 
'pictai-io:; o posccdor~s  si. &tos ofrecen garantías bastantes 
o dlcpositan la fianza quc ;jc dlcteriniile. , 
Lo-; objetos y obra:; a quc se refiere dicho. I)e.crcto, 
esportados sin a.iitorización, o co:ntravinitcndo sus prcccptos, 
poclriín scr incautatlon por el Estado.  
I' cn  toa8« caco, uiia v~ez demostrada la infracción conleticla 
cri csl~cclic~itc dcbidaiii~cntc instruíclo 17 ccin aucliencia dc  los 
intcrcsado:;, si fueran habido:;, podrá ir-npomcr~~e a cada UII;B 
clc las pcrsanas que 1iubic.ran int~crvenido en  el hecha una 
iiiiilta ( ( ~ 1  '~~;~loi .cin))  ( l ,c tcr~ni~iada CII l a  forina quc previene 
cl artículo 4." d'c ,est#? 1)ecrcto y según una escala de  dobld 
a1 cluíntii1)lo tlcl valor, at'endidas la.; circun.itancias que coilcu.- 
r ian .cii l a  1111 i.accloii y el g rado  cl'c responsabilidad .de los 
autores. 
'Contra la Ordien ininistierial iiilponiendo la  i~ iu l ta  cacr;i 
rccur-so tlc síil>lica a.ri;tmc ,el CIonsejo tle blinistros. 
Cori-i,c) el Es tado  11 las Corporacic-)rres públicas, Lliputacio- 
nies y Municipios y E3s.tabl#ccin1i,~ntt,c públicos que dc  i i i i c ~ ~  y 
:).ti-os tlcl)cziilaii, pvcclci~ 1)oscci. bicrics dc  escaso valor y si11 
sig~iificacióti hi.itOiica, suxccptihle clc enajenación y 131-cscrip- 
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cibn ( 2  I ) ,  habrá que considerar que son d,e dominio público 
los que figuran en el Inventario General del Tecoro Artístico 
Nacional, que sean propicdad de  aquellas Aclininistracio-S 
n~es o sus Establtecimientos públicos, pues en dicho inven- 
tario figurar611 las objetos inu~ebles -anlCn de los iprnue- 
bles- de  int3erbs artístico, etnológico o folklórico que hayan 
)en España -incluídos por lo tanto, los de  particulares- dc  
antigüedad no menor de  un siglo o que, sin esta antigüedad 
tengan valor 'artístico o histórico indiscutible, dle autores fa- 
Uiecidos (artículos 2 . q  y j . ~  del Decreto de 1 2  de junio 
de 1953, sobrc formalización d5el Invzntario del Tesoro Ar- 
tís tico Nacional). 
Los objfetos que figuran ,en .el referido inventario, de pro- 
piedad de particulanes, tienen una consideracibn cuasi-pública, 
por estar sujtetos al deiiecho d'e espropiación por parte dcl 
Estado, en caso de venta, e insusceptible de exportacióri dcl 
territorio nacional, como hemos visto. E s  decir qüe s6lo ion 
inalienables a l a  Adniinistración central e inesportables. 
En cuanto a los buques cl:e gulerra pulcsto cpe cc;'tbn sus- 
tr~aíclos a la regulación del Com;ercio inarítiino - -  -10 contrari :~ 
de  hos buqules mercantes, que se puade transmitir su propiedad 
por cualqui~era dle los medios cono,cidos eii cl cIer,ech.c~, s c g ú .  
el artículo 573  cl.el CGdigo de Comercio, únicos que l~uetlen 
ser objeto de  hipoteca naval, según la l e y  de. 2 I (le , L ~ ( . ) ~ L ! I  
de r Sg3, artíciilo I .  Q y el 1Geglamento dc 2 i de sc;plicri~- 
bre de  I 9 I g, artículo I 7--, deben ser corisideratlos clz do~uinioi 
público, una. vez pu,estos al  uso dle la Armada esl~añola, inqliie- 
nables, imprescriptibles e iniembargables -sal\~o lo que cstc 
particular rija ,en el Derecho internacional, precisarnentc por 
ser cosas públicas del Estado- en tanto .s.ean úti1,es para la' 
Miarina de guerra, y no proceda su .desguace, en cuyo casoj 
creeiri.os que por vía adtmhistra'tiva pueden ven.clerse total q 
('21) S o  rlircmox CIC rlnbnrgo porcliics las . \ t l i i~ii i i~ti i ic-i i i i~cs i i i . i i , . i i  ; i i(- , l ic. i~( 
do liquidar SM propias deudps y cn ,cuanta a pnrticrilarcs ~ i ~ i r t l c i i  cobr:ir 
su$ crídilos cn sumivas prcsupiictdo~; pmhibiendo In ley dn Conlsbilidnrl 
cl procdiiiijento ojucitivo y de apremio contra quAlla~. 
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parcialmente, con utilidad para otros nienesteres, aunque sean 
marinos, piero no de guerra. 
La misma tesis podrh  mantenerse de los artefactos d e  
guerra, tanqu~cs, cañones, ctc., del material científico (aca- 
titiiiico o de investigacióii) no fAci11ncrite su!;tituíble o fungi- 
ble, inventariándole. 
Comjo conclusión, podemos sentar la tesis de l a  dominia- 
Iiddd pública para las bibliotecas. la diplomática' histórica )t 
los objetos y mueble3 ar,tísticos e históricos, figurados cn cl 
inventario nacional dtel Estado, lfa Provincia o .el Municipio; 
para los buques die guerna y el material o (wtefactos de guerra: 
á.5í conlo para el científico (acad4mico o .de inve~tigación) 
fungible e inventariado dal Estado; aunque respecto a es,Le 
último su venta administrativa sea factible s i  e s   sustituid^ por 
ntro más perfecto o mod~emizado. 
E l  niaterial móvil de ferrocarriles y tranvías seguirá la 
condición del trazado, estructura y tendido de la red ferrovia- 
ria o tranviaria, aun cuando pueda ser objeto d e  retencibni 
por e1 propio Estada, en 105 ferrocarrilles de vía estrecha cori- 
cedidos a Empresas privadas, en garantía de ,los mticipos 
hiechos para modernizar el material móvil, con .arreglo a l  
6.(' de la lley de 1 7  de julio de 1953 sobre plan de me- 
jora y ayuda del Estado a 10)s ferrocarriJes de vía estrecha, 
si bien .esa retrcnción del material en concepto de propiedad 
dlcl Estado hasta efectuar el pago, no acredita otra cosa quc 
el cardcter dominial público del rnisnio, q w  ,si se abmia 
por la Empresa ferroviaria, qweda a ella ,incorporado hasta 
el tbrmino de la concesión que rescatar& el Estado colnce- 
dente. y en otro caso se ,entregará a otra E m p m a  Icrroviaria 
concesionaria que completar6 el pago de los plazos o deuda 
a l  Estado, y el reintegro a la que pierde el uso del material 
con deducci6n de las cantidades que procedan por el tihmpo 
quc haya disliutado el matlerial, el deniérito por &1 uso y 
el daeterioro que haya sufrido por otras causas. 
El hilo de trabajo dae los 'troles, así como 61 material 
móvil de las línleas concesionarias regulares de trolebuses y, 
aviacihn, ain&n de los edificios estacionales, campos de avia- 
cicín, etc., d~eben ser considerados como de  dominio público,. 
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c1.e sulerte quc su enajeiiaci6.n s6lo pudi'era hacerse sustituye,nc1o 
10s el~einentos autorizad.os para cl transporte, por su inservibi- 
I.itlat1, o para su iiiocl~crnizaciGii, cso si iio fucsc c;bligada la  
E:tiiprcsa a ]a aiiipliacióii dcl iilat.eria1 móvil. 
Sin embargo se plantea un problcma dc  .índole jurídico- 
cconcíri~ica. 
$ 4 ' ~  refiero, si alcanza el borde cle l a  quiebra ccon6m.ica 
dc la Entidad o concesionaria, privada, o. inista geiieralinciitc 
dic coiistitucicíii anónli-iia o que explota cl servicio públicc: 
dc iranc;l)orte.i cii foriiia tlc i-:inl)~csa privada. cc:,iiio puctl;. 
succt1,er en 'el llerech'o local, que Iiabría de atlo1)tar la fo,riiia 
tl'e Soci~eclatl iiiercantil clc rcspoiisabiliclad liniitada (artículo 
1 7 5  ley d e  RCgirLlIen local) y clue son arreglo a la nu,eva lcy 
dle I 7 clc julio tlle I 95 3, respond,en \las Socieclad,e~ por su ,ac- 
tivo dc las deudas sociales, pero nuiica )os socios por su ac- 
tivo, ('art. I .  Icy c i t . ) ,  siendo los ,principales elci~icntos dc 
la 'Empresa de tloiiiinio público, in:embargablcs, por tanto 
a los a c ~ e e d o r e . ~  dc estas Eiiipresas se ,ics reportaría daesven- 
tajas rcapccto de  otro g6niero cic Ernl->rcsas quc no: sean dc 
servicio pdblico, por lo quc l)ue?l~e ~ncontrar  dificultades la  
Adiiiiiiistracióii para financiar tales Empresas drc clontlc re- 
sultai.ía iilopcraiitcs las ol)leraciones jurítlico-iiicrcantilcs t1-c- 
par:i. la prcstaci8ti de tales servicini ( 2.2 j . 
r a i - e ~ e  seria la oblcción cii 'la aigun:ci-itac"rtiii cluc nca- 
Immos tle cxponcr; Ieiilpero hetilos tlc darnos cuenta ~ L I C  si 
loi elcililento; del servicío 11'"lico de transportes aán niuehles, 
.on clc tloininio público, es para que aquél no. se iriterruiiipa. 
1'01 lo t'mto, l a  z~cliiii~iistracicíil c.oncedente o ,~)ailticipan,tc 
de la ICinpresa rnista o en  torina ~ ~ r i v a d a ,  s~c har,i ca\rgo di- 
r~cctaiilcntlc dc elIa, para coritiriuarla por la Adrniiiistrati(511 
directa y cntonces >e subroga cti c l  negocio can su ac'tivo ) 
pasivo. cesaiido la Entidad ccon6niicdme~itc autcíiiotna. Lni-  
canicntc si las cargas financieras y las dcildas fueran dc tal' 
íi-iciule quc no pudieia l a  Administracih oiganiiatlora rlcl 
servicio público soportarlas econAmicamentc, habría que in- 
tcri-uuipirlo dasafectando las cosas miicblcs al dominio pú- 
l~licn y claro .está recobrarían la consideración ,de doininio 
1)ri.vacl.o para responclcr dc las dcudas, si ron acl~i6llns o su 
cnajenació~i, nicc1iant.c los tr;iniil-c.; del D,erecho iilcrcantil:, 
.putlieran scr  srilclatlar~ o disiniiiuítlas. cleclarada judicirtliricn- 
ic la. : l~~icbra ,  al 110 sul3rogar:sr: la ilrln1inistraci6n c.n la 
contiriuitlad clcl servicio, lo  qiic sería sicniprc uii clcrccha 
prccniinlentc por la consit1cracicí1-i y)úhlica (le aquC1 y dc sus 
cdi.iicioc, i.ilstalac:ioiics y cosas directamente a 61 ,afectados. 
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